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The objective of this work is the development of a Marketing Plan for the Orfeón Pamplonés, one of the oldest musical 
institutions and with more professional experience in Europe. It is a company that sells the provision of the various services that 
the stage and music arts industry can offer. Throughout this work, internal and external analysis of the Orfeón Pamplonés is 
performed to obtain information that will be useful towards the proposition of suitable actions for the company. Once collected 
the information, develops a SWOT analysis by which key strengths, weaknesses, opportunities and threats of the institution are 
shown.  
 
On the basis of the conclusions drawn in the SWOT analysis, the three objectives were identified to achieve in one year: achieve 
a turnover of 1.500.000€, which is 20% more than the latest available data; keep your customers satisfaction by 80%; and 
increase knowledge about the Orfeón Pamplonés by an increase of 70% in social interactions and visits to its website. 
Having these objectives in mind, different strategies for portfolio, segmentation, positioning and functionality have been 
chosen. Then, four Marketing actions will be carried out (expansion of the use of social networks, organization of a 
concentration and a musical competition, preparation of questionnaires to customers, and hiring a Marketing Manager). 
 
Finally, the budget of the Marketing Plan is estimated, which shows that cheap actions can affect positively to the company. 
Finally, some mechanisms of control are proposed to measure (for example through various parameters before, during and 
after the Plan) if it has achieved the objectives established 
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El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un Plan de Marketing para el Orfeón Pamplonés, una de las instituciones musicales 
más antiguas y con más experiencia profesional de Europa. Se trata de una entidad que presta servicios propios de la industria de 
las artes escénicas y musicales. A lo largo de este trabajo, se ha realizado el análisis interno y externo del Orfeón Pamplonés para 
obtener aquella información útil que nos permita desarrollar acciones de marketing para la entidad. Una vez recogida toda esta 
información, se ha desarrollado un análisis DAFO que muestra los puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
institución. 
 
De acuerdo con las conclusiones obtenidas en el análisis DAFO, se han identificado los siguientes objetivos a alcanzar en un año: 
lograr una facturación de 1.500.000€, es decir, un 20% más que en años anteriores; mantener la satisfacción de sus clientes en un 
80%; y aumentar las interacciones sociales y visitas a su página Web para aumentar el conocimiento sobre la entidad. Con estos 
objetivos en mente, se han seleccionado diversas estrategias de cartera, segmentación, posicionamiento y funcionalidad; y 
después, cuatro acciones de Marketing que se llevarán a cabo (contratación de un responsable de Marketing, ampliación del uso 
de las redes sociales, organización de una concentración y un concurso musical, y realización de cuestionarios de satisfacción a 
clientes). 
 
Por último, se ha estimado el presupuesto del Plan de Marketing, lo que demuestra que pequeñas acciones pueden repercutir 
muy positivamente en la empresa. Y finalmente, se han propuesto algunos mecanismos de control (por ejemplo a través del 
análisis de diversos parámetros antes, durante y después del Plan), para medir si efectivamente se han alcanzado los objetivos 
establecidos. 
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